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1回目は 2001年夏のシンガポール。シンガポールの厚生労働省にあたる機関である MCDS（Ministry of















2回目は 2004年 1月のイギリスでした。イギリスの子どもの福祉を司る国の機関 DEE（Department of
Education and Employment；教育雇用省）、児童相談所と福祉事務所のような位置づけで自治体に設置され
ている社会サービス局（Social Service Department）、ソーシャルワーカーの登録や研修の統括機関である
General Social Care Council、虐待を受けている子どもを保護するセクションが設置されている警察署、イ
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